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1 Les  AA.  explorent  l’interdépendance  entre  la  reconstruction  de  l’Etat,  les  trafics  de
drogue  et  le  conflit.  Ils  ont  mené  une  étude  dans  les  provinces  de  Laghman  et  de
Nangarhar  afin  de  comprendre l’escalade de  la  violence.  Ils  ont  constaté  l’échec  des
conseils  locaux  (shuras)  à  amener  la  paix  et  la  sécurité  mais  aussi  à  contrôler  la
production et le trafic de drogue. Cet échec se double d’un autre au niveau national. La
lutte pour l’éradication de la culture d’opium est donc limitée par l’incapacité des organes
locaux formels et informels à appliquer les demandes venues du gouvernement central.
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